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Resumen 
Las crecientes exigencias de la práctica del deporte nos conducen a la 
necesidad de detectar y seleccionar condiciones favorables para el rendimiento 
en una modalidad deportiva. En el trabajo científico se aborda el tema de la 
selección deportiva en el Voleibol desde una óptica integradora. El trabajo 
ofrece un sistema de evaluación integral que se distingue de los aportados en 
las investigaciones consultadas por el autor. Se parte de una evaluación 
personal de cada niño en cada uno de los indicadores como resultado el niño 
se ubica en un ranking habilitado categorizando según la correspondencia con 
la puntuación acumulada al final del proceso.  
Palabras clave: Voleibol; Selección deportiva; Actividad física; Selección de 
talentos 
ABSTRACT  
The growing demands of the sport lead us to the need to detect and select 
favorable conditions for performance in a sport. In scientific work addresses the 
issue of sport in Volleyball selection from an integrative perspective. The work 
offers a comprehensive assessment system that is different from those 
presented in the research consulted by the author. It starts with a personal 
assessment of each child in each of the indicators as a result the child is placed 
in a ranking enabled categorizing according to correspondence with the 
cumulative score at the end of the process.  
Key words: Volleyball; Sports selection; Physical activity; Talents selection 
INTRODUCCIÓN 
El Voleibol ha tenido un desarrollo vertical desde sus inicios a finales del siglo 
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XIX, esto se refleja en la cantidad de países inscriptos en la Federación 
Internacional de Voleibol, el mismo surge bajo el contexto social de la sociedad 
capitalista en pleno auge y desarrollo. 
En los albores del siglo XXI reflexionar en el campo de la ciencia significa 
penetrar en las interioridades más esparcidas y penetrantes del conocimiento 
del hombre, su tránsito implica un proceder considerado sobre todo en la esfera 
popular como exigentemente riguroso, serio y hasta veraz, pero por sobre 
todos estos aspectos, es programar con confianza sobre las posibilidades de 
elevar los niveles de progreso, dominio y expansión del género humano en el 
contexto de la vida y el universo. 
En el campo de la manifestación social del deporte, la ciencia en su más 
genuino significado no es más que la prolongación de la noción cotidiana, su 
abarque trasciende los límites hacia un tipo de conocimiento nuevo, en las  
cuales se aborda el estudio de problemas científicos que son ignorados y 
desconocidos por la mayoría de las personas no educadas en la investigación, 
en su lógica interna enuncia conjeturas que van más allá del saber cotidiano, 
en las que someten a una rigurosa comparación con la experiencia a partir de 
los métodos creados y de teorías que le sirven de soporte. 
La actitud científica de los profesionales en la esfera del deporte y en lo 
especifico del Voleibol, al incursionar en la investigación se proyecta a la 
explicación de la realidad, pero conociendo que esta es muy compleja, que se 
procede con prudencia y con métodos, en la que se trata de ordenar 
sistemáticamente cada uno de sus eslabones, con sencillez y eficacia, 
procurando enunciar y resolver problemas concretos con coherencia, rigor, 
sabia maestría, abnegación, combatividad científica y actitud respetuosa con el 
acervo del conocimiento existente, sometiendo todos sus aportes a la crítica y 
contrastes sistemáticos. 
Con el triunfo de la Revolución Bolivariana de Venezuela, se ha dedicado 
especial atención a la necesidad de incrementar la masividad en la actividad 
física y el deporte. Con el fin de educar a las nuevas generaciones como 
constructores conscientes y activos defensores de las conquistas de la 
Revolución, sobre el fundamento de su desarrollo, físico y espiritual. En el 
sistema socialista a diferencia del capitalista la cultura física se convierte en 
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una actividad masiva que ejerce una influencia sustancial en el desarrollo 
integral del hombre, constituyendo además, un derecho de todo el pueblo.  
La selección de talentos por razones obvias constituye un escalón de gran 
prioridad en el Voleibol como futuro asegurador de resultados seguros, por ello 
las constataciones realizadas a partir de las investigaciones, observaciones y 
opiniones de especialistas, han evidenciado que la dificultad se da en la 
inexistencia de una metodología que resuelva la especificidad de algunos 
indicadores que se manifiestan en este deporte.    
Actualmente en la comunidad del sector 5 Parroquia Cantaura del municipio 
Freites, no existe un instrumento metodológico específico que posibilite 
determinar, cuáles son los niños con aptitudes innatas para la práctica del 
Voleibol, por lo que el proceso de detección y selección para la práctica 
deportiva es realizado de forma empírica por los profesores. En encuestas 
realizadas a estos los mismos han manifestado su preocupación por la 
problemática existente. En este sentido, plantean que el proceso se distorsiona, 
al carecer de cientificidad, por lo que no siempre son escogidos los niños con 
mejores aptitudes para la práctica de este deporte. Es por ello, que la mayoría 
opina que la detección y selección de talentos en la iniciación deportiva, se 
debe a la poca masividad con que se realiza el proceso de selección inicial. 
Por todo lo anteriormente planteado, se determina como problema científico: 
insuficiencias en el proceso de selección deportiva inicial para la práctica del 
Voleibol en niños en las edades de 11-12 años de la comunidad del Sector 5 
Parroquia Cantaura del municipio Freites, siendo el propósito elaborar una 
metodología con enfoque integral para la  detección y selección deportiva en 
niños hacia la práctica del Voleibol en las edades de 11-12 años de la 
comunidad del Sector 5 Parroquia Cantaura del municipio Freites.  
DESARROLLO  
La integralidad del proceso de selección deportiva está basada no sólo, en la 
cantidad de indicadores que conforman la metodología sino también, en cómo 
se mueven los resultados de los sujetos que se pretenden seleccionar. Por 
ejemplo, ¿Podrá decirse que un niño que haya alcanzado el máximo de 
puntuaciones en todos los indicadores menos en el de rapidez y calidad del 
pensamiento, (donde obtuvo la peor calificación entre todos los candidatos) 
tiene aptitud para la práctica del Voleibol? Claro que no, y para resolver esta 
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problemática deben establecerse mínimos de rechazo en esta prueba, pues los 
niños que posean baja calidad y rapidez del pensamiento quedarán excluidos 
de la selección. En las pruebas físicas no se establecerán límites de rechazo, 
pues en estas edades, los niños altos en ocasiones no poseen fortaleza en el 
sistema mío-articular, debido a que el desarrollo muscular no se corresponde 
con el desarrollo óseo, condición que lo limita a obtener buenos resultados en 
estas pruebas, cuestión que puede cambiar en años futuros donde el desarrollo 
muscular se corresponda con el desarrollo óseo del organismo.  
Especial atención merecen los indicadores determinantes en aras de lograr una 
selección mucho más precisa y objetiva, pues generalmente estos son los que 
mayor peso tienen en el logro de los resultados deportivos. “Son aquellos 
aspectos que tienen limitaciones importantes para su desarrollo a nivel del 
entrenamiento. En muchos casos pueden ser de orden excluyente a futuros 
potenciales deportivos, en el ámbito de mediana a alta exigencia del deporte…” 
Por tal motivo, sobre estos indicadores hay que dirigir la atención y deben ser 
evaluados como realmente merecen. 
Por las razones antes expuestas se decidió ponderar los indicadores 
determinantes en el logro de resultados deportivos (rapidez y calidad del 
pensamiento, alcance máximo de los brazos, fuerza explosiva de piernas, 
estatura y rapidez), una condición indispensable para elevar la objetividad de la 
selección. 
Para la ponderación se valoró el peso de los indicadores determinantes con 
respecto a aquellos que menos contribuyen al logro de resultados satisfactorios 
en esta etapa de enseñanza básica (flexibilidad, resistencia y opinión de los 
padres). Se consideró otorgar a los indicadores menos determinantes un 
máximo de puntuación igual a cuatro puntos. Para comprender mejor esta 
ponderación la misma se ilustra en la siguiente tabla:  
No. Orden de jerarquía de los indicadores Peso Puntuación máxima 
1 Rapidez y calidad del pensamiento. 5 20 
2 Alcance de brazos 4.5 18 
3 Fuerza explosiva de piernas 3.75 15 
4 Estatura 3.75 15 
5 Rapidez 2.5 10 
6 Fuerza de brazos 1.25 5 
7 Criterio del profesor de Educación 
Física 
1.25 5 
8 Opinión de los padres 1 4 
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9 Flexibilidad 1 4 
10 Resistencia 1 4 
 
Esta ponderación se confirmó mediante las votaciones de los expertos, donde 
los especialistas ordenaron por jerarquía los indicadores que conforman la 
metodología, basados en la proyección futura de los resultados competitivos. 
La aplicación de las pruebas debe ser viable, práctica y seguir un orden lógico; 
con el fin de ganar tiempo, ahorrar recursos y hacer más dinámico el proceso 
de selección inicial. “El testeo no deberá convertirse en una prueba agotadora 
que requiera una enorme tensión de fuerza. En este caso se reduce la 
capacidad informativa del test.” Por tal motivo se estableció un orden para la 
aplicación de las pruebas, sustentado en los principios del entrenamiento 
deportivo y confirmado por las votaciones de los expertos. 
Fundamentación de los indicadores de la metodología. 
Es de suma importancia establecer de qué manera se implementarán las 
evaluaciones y no realizar simples mediciones, pues debe determinarse cada 
uno de los aspectos que hacen que el futuro jugador posea aptitudes para la 
práctica de este deporte. 
Se han establecido una serie de indicadores que contribuyen a realizar una 
selección mucho más objetiva e integradora, reduciendo así el empirismo y la 
subjetividad, en este determinante proceso. 
La selección definitiva de los indicadores se efectuó a partir de la consideración 
de los especialistas que fungieron en calidad de expertos durante la aplicación 
de la primera ronda del método Delphi, los que propusieron algunos 
indicadores que previamente no estaban concebidos y sugirieron la exclusión 
de otros que formaban parte de la primera versión de la metodología, siempre 
basados en una fundamentación teórica sólida.  
VARIABLES INDICADORES PRUEBAS 
Pedagógica 
- Fuerza explosiva de piernas.  
- Rapidez. 
- Resistencia. 
- Flexibilidad. 
- Fuerza de brazos. 
- Test de Lewis. 
- 30 metros volantes. 
- 600 metros. 
- Flexión ventral. 
-Lanzamiento de la pelota 
medicinal. 
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Antropométrica 
- Alcance máximo de los 
brazos. 
- Estatura. 
-Alcance máximo de los 
brazos.  
- Talla. 
Psicológica 
-Rapidez y calidad del 
pensamiento en la solución 
de tareas. 
-Rapidez y calidad del 
pensamiento en la solución 
de tareas. 
Sociológica 
- Criterio del profesor de EF. 
- Opinión de los padres. 
- Encuesta.  
- Entrevista. 
 
A continuación se ofrece una breve justificación sobre el porqué de estos 
indicadores.  
Estatura. 
En este deporte, las acciones de ataque, bloqueo y pase, generalmente surten 
mayor efectividad, cuando son realizadas por jugadores que poseen una 
elevada talla. El autor considera, que en esta metodología no debería faltar la 
aplicación de esta prueba, pues es del criterio que para llevar a cabo con 
efectividad las acciones técnico-tácticas en el juego de Voleibol, se debe 
cumplir con una determinada normativa de talla, independientemente que 
existen jugadores que no poseen una elevada talla y sin embargo, son capaces 
de destacarse por su rendimiento en varios aspectos del juego. 
Alcance máximo de los brazos. 
Las acciones técnico-tácticas en el Voleibol dependen en gran medida del largo 
de los brazos del jugador. Generalmente en el bloqueo, remate y pase, tienen 
ventajas sobre sus adversarios, los que posean mayor alcance de estas 
extremidades. Por los fundamentos expresados anteriormente el autor es del 
criterio que en esta metodología no podía faltar este determinante indicador.  
Rapidez y calidad del pensamiento en la solución de tareas. 
La mayoría de las acciones tácticas en el Voleibol deben ser decididas por el 
jugador en fracciones de segundos, lo que exige de este, una gran rapidez del 
pensamiento, para solucionar exitosamente, las numerosas situaciones 
problémicas que surgen espontáneamente durante el partido.  
Fuerza explosiva de piernas. 
Las características particulares del Voleibol, exigen al jugador un considerable 
poder de salto, en aras de que pueda desarrollar con efectividad las diferentes 
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acciones técnico-tácticas que se producen de forma sistemática durante el 
juego. Mientras mayor saltabilidad posea el jugador, así serán sus posibilidades 
en la conclusión de forma positiva de una acción determinada, que dependa 
necesariamente del salto. 
Rapidez. 
El dinamismo y rapidez con que se desarrollan las acciones en el juego de 
Voleibol exigen del jugador una determinada capacidad de rapidez que le 
posibilite desplazarse por todo el terreno para así cumplimentar las acciones de 
forma positiva y aventajar al contrario. 
Resistencia. 
En todos los deportes, se necesita un determinado nivel de resistencia al 
cansancio, el Voleibol no queda excluido de esta exigencia. Por la frecuencia 
con que se realizan las acciones en el juego y por la intensidad con que se 
desarrollan las mismas, el organismo de los jugadores experimenta sin dudas 
una considerable fatiga, lo cual provoca, una disminución del rendimiento de 
los jugadores. Sin embargo, los voleibolistas que posean una elevada 
capacidad de resistencia estarán en mejores condiciones de mantener un 
rendimiento estable durante todo el partido, contribuyendo así a una mejor 
actuación tanto personal como colectiva. 
Flexibilidad. 
El balón al ser rematado por un jugador desarrolla gran velocidad, por lo que se 
le hace muy difícil al jugador que se encuentra en la defensa hacer contacto 
con el mismo. Sin embargo, el defensor en algunas ocasiones puede suplir 
esta deficiencia si posee una buena flexibilidad, que le permita extender su 
cuerpo en busca del balón.  
Fuerza de brazos. 
Que un jugador golpee fuertemente (cualidad que es muy favorable) el balón 
dependerá en gran medida de la fuerza que posea en su brazo diestro. Es por 
ello que incluimos la prueba de lanzamiento de la pelota medicinal, para así 
valorar la capacidad de fuerza de brazos, que poseen los candidatos para la 
práctica del Voleibol.  
Opinión de los padres. 
La relación profesor-familia debe constituir una unidad inseparable si se 
pretende lograr buenos resultados deportivos. Es por ello que el entrenador 
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debe tener una vinculación sistemática con la familia de sus alumnos, para así 
conocer y valorar el interés que manifiestan los padres o tutores sobre la 
incursión de sus hijos en este deporte. También ha de tenerse en cuenta la 
actitud de la familia ante las prácticas sistemáticas del deporte. A esos efectos 
el entrenador debe sostener charlas con los padres o efectuar encuestas.  
Criterio del profesor de Educación Física. 
El sistema educacional, hace todo lo posible por promover la salud del niño 
desde muy temprana edad, utilizando entre otras vías, las clases de Educación 
Física, siendo el protagonista de este proceso, el profesor de dicha asignatura. 
Controlar el desarrollo deportivo de los alumnos, constituye uno de los objetivos 
de primer orden de los profesores de Educación Física, para así poder emitir un 
criterio valorativo sobre sus alumnos. Ese conocimiento que poseen los 
profesores de Educación Física sobre sus estudiantes, servirá de mucho para 
seguir conociendo profundamente, las aptitudes reales de determinado 
candidato.  
Pasos de la metodología. 
1. Reunir a los niños que se pretenden seleccionar y hacer una breve 
introducción sobre el Voleibol. 
2. Preseleccionar a los niños interesados en la práctica del Voleibol. 
3. Medir la estatura de los candidatos. 
4. Aplicar las restantes pruebas. 
5. Evaluar a los niños en cada indicador. 
6. Evaluar integralmente a los candidatos. 
7. Seleccionar a los niños aptos para la práctica del Voleibol. 
Conclusiones 
Las pruebas utilizadas para la evaluación de los indicadores se corresponden 
con las características morfofuncionales y psicológicas de las edades de los 
niños que se pretenden seleccionar para la práctica del Voleibol. 
Los expertos concuerdan al expresar que la metodología que se propone, 
evaluará integralmente a los candidatos que se pretenden seleccionar para la 
práctica del Voleibol, lo cual constituye una necesidad del sistema deportivo 
venezolano. 
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